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Tfngue lIoc dlumenzs III Teatre
-Clave, organl1zat pel .Slndlcat de In
I�dustrfa de l'Bspectecle I le Infanre­
ria de Marlne deetaceda 11 Matar6 en
homenatge a Ia Msrlna, �intetitzllt en
la persoOlfllltat gloriosa dels trlpu ..
I;.
lards del � lose Lure orez» un verletl!
.'
festival a�lfstic que. eigue molt cele
.1IIiIIII1lii1.iII_.�",.--.�_' brat. BI teatre .cs vegt for�a coneor
regur,
Actuaren Lourdes Sole; Trial I Car­
Iota Choll; Andrlna f Merce; Pnqultn
Moyeno; Mattlde Marlin j alguna al �
tre ballarina amb molt gust, esaent
aplaudldes en els seus dlferente nu-
meroe, Narln, Antoni Garrido, tenore
comics; Vicen� Aparicl,'primer ector;
Lepe,
.
actor comic, junt amb Ie vedette
FIn. C�ne6a (procedents del Teat�e
I Comic pe Borcelona); Interpretarln
admiulblement. dlfcrents numeros de
revista, Clssent QvaclonGtl') pel seu -art
I gUGt. Les artistes Bmparo Perez I
Trlol AlonlSo I actors Llpe I Narfn,
representor_n un excd 'Ient , numero
coinl�; MQrales" bQlIQri; Lepe l tN e-
'
rin eetfgucren esplendJds en el nume ..
ro Imitations de bali. 81 compatrlcl
baritQn, mariner, ,NarcJs C01D.S_, 8mb
veu magptfi�� cantil fragments de
«Kalluska. i «CanclOn del Olvldo�;
slgue fortamln1 IIpl�udlt. BJ primer
actor senyor Duran. mariner. recife
varies compoelclons enire clles «51
Pllrque de Marla Lulea» fou molt
·aphiludIt. La notable tlple Marla T�re ..
!!ia
.....
Moreno. inlerprda «La Marcha
veNi:'); iil sardana de «Clln�o d'amor
I de. guerrplt, slgae aplaudlda. Fin.
ConeeD, Lepe I Antoni Gilrrfdo, fortn
molt apl4udHs cn .el cone��l num�ro
«51 Carambo» ,9.l [a reviiSla cLill9 Po ...
ca�». 81 gCldal/ primtr actor. preeml..
, nent figuJ'8 de l'eecenc calahma, BI'I'­
ric Borra�. reeita de mllnera admIra ..
ble que sol fer- ho, «Consejo del Al­
calde de Z:tlamea a 8U bijo», «La Sar ..
dana» de Mar.gall, fragments. dll
«Ferrer de rail», eseen! moli oVlelo .. �
nat. La nOftable santant de fllmenc
NIna de Linares, sola I a mes acorn..
panyada pel guitarrlsta MailO!o Tor­
res, Interpreta ele numeros mes eseo ..
Hlts deiseu, r�pertorl. entu�Iasmant a
l'Q.'ijdiiorl. Com Ii final d'li:�pecfflClet
Narln i Lepe repr�sent�l'�ni cGui5ant
gener�l sallsfocc16, «i.a O)mptmslta-.
Aciua de «speDker», raclor comic ".
M. SorJa emib moUa gl'ocia I eneel'l.
Acompanya als IIr1iet�s de varletats
I
al piano Ii mrcstre TomAe SanmarUn
h&le aUres numeros el pl'Ofessor Ce�
e.ar A. V�ridrell. Aplenllza el festivel
,'Orqueslrc de l'Agrupament Q'Bspeo ...
facIes augmtntada i que IeBtigue molt
ajuato.da. S'Qbeequlil CI totes lea ar
tistes amb formoaos ramell! de flora.
BI Conumdant de les forces d'IoM
fanterhl de Me.rlna Q aqueste clute'
scnyor S�lvador Marlfnu dirIgf
breuss pa..aulea II III concorr�nci8. ___
BnaUi I'art 1 ia bellest: sintetl1zad•.
en les artistes que prenen part a I'ae ...
te; patentllzQ la gralftud dels organit" .
zadors cnvere el public 1 artistes .en
nom de lee forces dl 'J" MarIni. vet
retre bomenalge Ills frlpalants del
.lost L6pl� O(&z •• Bis beneficia d'll'"
! � I
�vis als nostres _I'subscrlptors JII
A causa de la foscor reg­
nant en els carrers, pre­
guem als nostres subscrip­
tors no estranyin que el
.diari els .sigui repartit
a favor nostre
'Alvorcz del Vayo ha poset d� relleu, en Itt seva couversa amb els perle ..
dlstes madrllenye, la Importancle de l'alut dell! Betats Llnlts a favor de l'Bs­
P�li1yat republlcane; la tmportlmela de I'aju't que ens preate TAmericft llatlna,
(hit qUI serll lntenelflcar cuda ,Uti. Ajut que, €on ela nord americans, �! esfl
rnulat per llur amor 8 la democracla, per l'odloeltat crelxent que hi desvetlten
- ��I;I;. perrorbadcrs de 10 pau mundlel. -Ajut que a l'Am�rlcB llatlna �3 estlmulat
pels matelxos motlus, per Ia coneengulnltuf i t'eerre:a relacl6 de lee cultures.
SIs B5fa's Units I t'AmerIca llatlna saben que en ajudal' fLsalVfif 18- RepubHca
B:·:ptmyolel·salnn aixl alguliiS cosa del seu propl esperlt.
Pero no �s pas America s))ftment qui ens aluda. europa �s en prlmera
.
lfnift en aquest alur, Petsoe grnm� i pf1ieos .petlts, tots .aqutlls que no esten
completament endogallate pel felxHune, I que no' volen eatar-ne, hi eontrlbuel­
xen i es dlaposen 11 contrtbulr hi mes cada dle. Podem esmentar aId ara, per
exemple, �R crlda de l'Bxecntlva d�l Partlt Comunteta suec als seus m litants
PHcjue taeln 1111 esrorc msxlm I filpId en ItI uostre favor. I l'augment -de la pro­
fH'liranda que..f� 10 premeG comumete f ele soctallstee franceeoe, 1 ele labor.s ..
1'<'5 d'Anglalerra. 'l'orglln dele quels a Londres proclame que no hi han ria ten
[,011 carestla a I'Bspanye republtcane sl"ela democrates Dl'itank::s s'ho propo-
fj;"�gfn aerlesamenr.
I
Bl mon estil, do nes, u favor nogtre. HI ��tlJ is d�f!!gred d<tls B��i feixls­
t<�:" de l�s rt1f.l�lobres dele 'Bstats felxistet! I d; Ja lnflu�ucla i Gscendent que
lenen llqU�st5 Bstats en altres Bstate que �nCllrQ es dln�n democrates, I aqu�lJ­
fa slmp1ilHa crelx, augmenla c�dft dia. Be una onada generosa que trenCfJ els
dlc� i lu coercions que intenten dre�ar·lii ela feixlstes. L'tntJZnt d'ofegllu·noe,
1'1':: !�nt.de bloqu:ejdt I� R�pubHca Bspa'nyola ee pot -don&lf avui jg per tot�l­
rnn1t fl'ustral, davant lee propeFolone qui pr�n Bque�t ·ajut.
.
Bis rwslres combufertts, la nostra rel'uguarda paden tentl' Ivut Ia 5egur�­
It'S d'aqueata sOHdaritat universal enve,rs 1ft nO?jtra causa; BI m6n pot, pero.
j:l':lOe cst!!!' 5egur que aque5ta gi:nercu1tat no sera Inulil. SI noeaUres podem
comptar 1lvld ,amb Ia'solfdaritat dd m6n, el m6n, pE:r ia sIva ·lIibntat. pot
eomptariambe ®mb l'heroIsme de ,lee nosrres jo.ventuts. Ble exits recentEt d�l
no"Jre Bxercit It I'Bbl'�, que ba re�ieIJt totes le� envilatid�a de la barbwie ger-,
r.1�.no·f1&1UQu.,comblnadet!l, n'es lea prova.
.....
Acto. Aprovar lao
Bs d6ml cura a ·la lec'ura dt lee
dl�p05iclom� oficlillrs..;, .
S'acorda que cl· Con5eller Rigidor
di Cultural en rlprecsenlilci6 de rA�
juntrmumt,' t!S!151�ixl 8 121 festa que
per al di{t 8 p.reparCl.la Gutlr4�rl� qe




pel ,Comite Permanent et
dia 7 d'octubre delt938
num-.!fo 21.
Aasist1r. al festival organitzat per.
lea Mhicies de CuUura'de la Clialea
Mililar num. 14, pel dla 8 aLMonu­
Dnmtal Cinema, en honor dele com
.batents hOSpUIWzits In' aques�a �Iu­
tat.
S.tisfer 60 pesllSete� Import I �e... l.
�
.
�- ..,a� n08tr'a IlUl·t� - '«Nefri'n'ha '.allat pel vlu tots els lIotja tram.e.sa pel festival. que el Sln-IL, "" equivocs mdntingute,�n el que elS re-- B .< ttl
r. .erelx II una medlac!6 possible �n.ele
dicat de I' spectacle te; organilu pe .
,




Aixo era ne«essr:ui, perqu� tint II de'iee Cl..'iiltlues Becolars, i donada 1.
BI cD<lHy Telegraph:.' de Londr�8 AngllllteJ:ra com � Fran�a no cessen finulit{lt. del mtltelx 5ubvtnelonar 10
deijtacll que la retfmda dtdO.OOO 501
Ie:! monlQbres �obre t1q;j�et assump- amb 1.000 pC8setee.
'
fl
te,' InlrlgueB, �ondelglS, 89 Uiguen 0 A"'s"'beniat de la lnstanclll dl!: Sal ..tUsdtoJiens no ·pot tuefl. cal' la con.. es lliincen per persones sen�e quall- ... .. (
(:e�'i6 ·del dret· ·de"- bel�Hge,ranchi ft tet nl au{oritat, perOt tot itlxo po� pro· vador Clietellls i Cabrls, vlglJC!,nt noe;
P\,mto. '«Frdttco-dhl I'org�n COnn dulr transtofns I atemptJlr la eohgsi6 !t'turo� �n lea que per haver· se de In­
ci?.Tvti.dor � preten' que els drete. de nec�ssarla del ObN'ern.,ld84Ia Republi,'. corporar a filee, demilJll� pugui conn�;
1·"!'lliJar).nclta que deeitJ'fi des',I, de fa,
CII cspanyola.. '. nUGr gaudint de la relribuc16 del car�><.. .� a Und vegetda mea Negrin ,ba taHar al ,
ti;mps Ii siguln atorglts desptes d'... vlu IIque�tes -operaej0f18 tortuoeees I ree pels seus f4mHiara;- s acordl no
qU�5ta retfrada. Abo signfflcarla hlpocl'ilee. Ha aflrmllt la,soblranla ab.. hraver-hl Hoc. la �etrlbuciO.
a!;i5.ndOnl'1f el' pia angles de ref.h'ftda saluta del govern rcpubl�ca. la volun.. De:scetlmol' la ine'aneta dds ger ..
,
ti� ies tropes estrongeres.»
tat d� veure cl t�rritori .e�panyol llIu- mans, Hthnini I Jaume Sebt I Font,
I�I p"'rl"'dlc .ub .....tll... q'u., tot
.. ,DI"
re tolaImcnt de ta Inva::do estrangera- fotoarefrs ambulants en 1ft qual de.
- ... v ... I�.'....
A.... """ "" Ualo alemanya. Ha .precis.t, fambt 1;0 '
soldGts iirdlans re'tirata �'Bsplny. amb claretal, que una vegada aeon· manen pogu�u'reintegrar'8e lila Pia-
n�'n vd�rans amb mes de 18 meSDS eegulda aquesta tasca, creu que la �a de 1ft Llibertat, on excrelen el seu
'c:.,;. s6,',rve!, I que lIur armllm.ent, adblic solucl6 del confliete I� ,produlrJa eni
.....
trebaU.
._. b� ineir,a�ladore�, ha!l qu�dt1t a-rBa..
tre els metiixDs Ispanyol�, 'sena, 'AseabeMal de Ie ftlsti:!llcia de Be,·
cap presa16, intcrvencl6 n1 medlacion's C
.
N d I 1'· dP '. J. ya .faccio6!1, aixf com eI personal
.
t i'
net osla I Ii a, cn � que emana
ex er ors. -
. A' 1 t 1I�C:llc. «N!ngu pot perm�tre'B pene,ar Bl Gov�rn de la Republica. per es� poder prO{;�\.llr PI �$U comp � e B�'"
�iiu eI pft.rlodl.c--qu� l!:qu�eti r�tlr&da Si:l'verltiiibiemenLnaciondl, esta dll!l- crifid de bisliar de'l;t!Bcorx�dor.
. 81�ul, el comen�ament d'allj,,8 mes pos�t II moslrtU'·se gener6s,
Iibere&I Que paaai a CuHura la In�tanciQ d,
'tf) fl.,niefo .... el':!p�inlment en allo' que envere
tote els espanyols que tenen T�mfSii Rovira i PQsam en'la que doc:
, y ".... �"'" el sentit de ita vldu�'n.clonal �aplmyo'
C� l'(�ferelx a I'al'ma d'ovl(ilc!�.» qa. Perot consi:1era, amb ra6. que IlQ, nfA comp�e dil: ia lD?rt del seu espoe ,
B! diilrl deet.ca despres ele pro· p�r abo hit 'd�«b"ndonar ,. mee mini". Felicia CQrl'era� i Carlwrtea, Mestre
gl'tt'l30S _realitzats ""Per l'exercU de I. rna pareel·ia de la eeva eoblranhs i jubJl81 de l'Bscola d'Arts 1 Oticis I de
...
It�publlca,J diu: «Des de fa tre3 me.. que no ha
de c!tdlr a cap. infiueJ'cla mana 11 algul concedid{lia pensta de
.... q!ll, h- "'.t.�t d nrom.dVl una con ..
,
�xlel'i6r. No solamcnt no admet el vidUYfaf.
r·,._ ........ u ".. metode «muntques», ein6 tompoc el _
11,:T:�fen8Lva contra ei� npubllc�nr" m�tode Runciman;» Aprovt'!r lee factures: Coop. I de
tiS quale. rn1tlgr�1i tot, c'On�;ernn. 1ft Deepref:l de recordar Its recents de· Transports, 4,250 I 1'50 ',pesette3;
V0M drcta de I'Bbt'e; hi -sitllacl6 mfJi.. claraeions relfttive� a Bspanya fetes Mlqud Lleonal'l i Serra, 127·75;:"Crle ...
t�I' \if; P'rancO es{n�f�meMt menya f4-· ,per
l'Bxecullva de !a I. O. S., Z!rQma� tofOf Orau, 45; Jo�quim Tarr�8, 63'00;,
, ky IiIcaba: ',' 'c d'A G �tlq" °01' RI d
.
vo;�bie ara qu� ho er� el met!! d� ju- Abar..s -ts neceseuul Jq,r ptl3£lar a le \lOp. rIa
ra u.es, �, cor
1101.. r�alUot aqu£st� polHlcD tan f�li�ment Navarro, 56; Ag�ncla Buson, 72'45;
",Bl corresponeftl d�l «Daily·, Tete... dt:finlda"_l que no delxa lloc a cap Pere Mir, 407: Joan Catela, 100; Sec ..
graph» «<, Bi.'!ii'cel1lntt -envitJ un, 8rt�le·, equfvoc
I • cap bl,pocresfa. Bn l'ultim c16 de Pmtore, 585; Montaner I 51 ...
. Comite Naclollal de II C. G. T. fa . S A 125' n f 1 S btn �..I qual diu CfI.u.e en, elseetor.de Se.r- lit a. n "cord unanime sobre Be man • •• ,Ka ae anpa 10.
b
rea Z'J. u III ....
3 'J7p.70Hi Pandon els fdecloao8 aols 'an ]:!o- panya. Res no s'op05a Ii que una vi • ,
gU"Pl,agtesea,,. un qullolD�t)!.·l mlg-eli·1 goroe. campanya 'empre¥1I per tota
it�.;; 11l1"0'8� c.t'of"nefv:a, ha<vent eoftl't la claesc obrer" del ng�tre pale Im�
. ,
"
. poel par fl al noalre govern una poll
le-
nna quantitat Inorme de balxes_ tiea eonforme amb e1a Intereeeos IS- LLBGIU
Sofa eLUtol � «lnterftaclonll Obrera tret.ment units de
I. se�uretlt dt·
LIB E R T A �Soclatteta d·l3sp1lnya .. , diu Z[totnsky . FrClll� Ilea salvagu.rda de la demo, L '. "A.








Cada dla son mes
acusats ets fruits
que reporta a Ia
causa de Ia Repu­










sbonets gasTeatre Monumental Clnem,
Dlumenge II Ie 'tardf( fS dona en
aqucet col-ltseu un arractlu j)l'Ogtal11fl
llnc, de v"rl�tats I reclraelo, que en
geiiend ag. adA Ills coneorrents. ,
Aetna, eu Leoflna de JIi Torre, can. t
conetlste; Gloria Llbran, balterlna; �
Xslma, laterrnedteri; -Los Nit05», ex .. 1
centrlce, LJUf8 M. a Me�free, tenor. de f
orillant dlceld, cantil fragments de !
«Los de Arag6n», «Los Clayclee», �
«C8n�6 de traglnu». Bsfitnfelau To �
rln, barlton de magnfflquee facultate I
fn��rd� fr�gmen� de cKaHuska., I
�������--���������������������
«La del menolo de rosee-, «Virgen I�
,
Morena». «BI Canter del Arriero» I que
II estan enco�£iJjats, slno per or- I fortlficaclons, que ea reben paquets
cLamento gitano». Peplta Planas, tl- l
dre expresea de I Alcaldia de �8 pre- j per G de�tuor l'entrega la camionete
ple de brlllant veu, oferl fr8gm�n1s de i
sent 1a que deura esser requenda pre- I del Socora, fine til d!a 27, dilous, a
«BI Barbero de Sevilla> 1 «Marina-, I
vlement per 18 respectlve Alcaldra del lies 7 de ]8 turda.)
j lunt amb el tenor Mestres tnrerpreta- ! punt




ren el duo de -Lulea Fernanda». I eervets. , ,/ '_ I
�companya al plano ele canti:Jnta'el'l 2.on.-Qllc, senee psrludlcl de,que! AJUNTAMBNT DB MATARO
cBoJn�g.ut mt!�trdr. Ce,5Jfitr A'I' Vetndrel�. � �o�';;':r����rql��cl�i���r�r��ia?�:(� I Consetlerla ..Regidorias numeros e VIP,!) it ats orqueetra � l'l 'd lb' 2 d Pi - . i P · 'de l!Agruj).:'!cI6 eota le dlrecclo d,.l ! � mpurs e . 11 seva n� le mlBSlo'l'
e nances rovetments
mestre Rarnon Morlf. 81 formidable �
ecudetx! 81 Hoc on pugur prestar els � - vt
repsoda Manolo Gomez recHa un ":I!S' I
eervets que Ii son peeullere, quan el A S�




foe, bombardetg, algUat 0 !.JUra c!ila j Per mitja del present, aqutsta Con ..
habitual eecota I entualaarne. Recor ,m�tat 0 flfniatre ee solds �n aqueetJ_ selleria Rigkorla-posQ � conelnment
dem entre aUree «La madre que aupo � �e��: Qm�i�IP� ��uril Ie�erl a;,liSJei t de tot� els' ciut�dQM Inscrits fti's M9.n·Horar», .Mt1tD de pelo», «Dlos te alll� � k'" e t; �r ,Emera � tit 0 hldors P_op.l.11tIfs qU,e u parfil' de demit
p.mtJ>. «Cfavelee rojo�J>, «BI Pftl'qu� r
Chl MunIcipal d l!ques�a clutaJ, qu.: dHnarte, dia 25, flM al 30 dele CO'l'
de MeariH Lulsf.i», I un fl'�gmi;nL_de t. dlsposa
de I� r�.Jac{6,nOmlfl�11 d<?ml •. }'enta, de 8 a 14 ei3 procedlra 81 canvl
«Lo ferrer de telh, trllduit ,ftl cfasfelli\ i �:lh���Bd in�l��U,& qIJe com�tltU€lXen de targvt'l correeponente als meeos
ptr �Ivar d·Orrl�13. fou Ilorgament I 3.er,-� q�e ac���'lment, per manca de 1J0vembn f dei5�mbre pr�p vlnent,-ovne.onat.
* I de persona! 'que bm tingut en part de
al preu de 50 centm�e, -mUJan�anr fa
- * * 'deeplt:l�ar-l5� amb les Ileves mobillt� prfsentacl6 de la tana de rscionamentManolo G6mtz al qual eldludarem I ' fl2miHar.
flllcUarem, Hngue paraules de gran �
zades �I, front de guerra. no es PI esta B8 recomana qne -pitr part de tota
admlraei6 per Calalunya, senthlt vi- � �1 C:�����ed:��r:n���!�r:l ��:1�:3�� t proeUl'ln eVildi' rse h�3, mole�1ies q�evllment no poder recHar compo:!f I' '. I' oc.sfon�n les. CUtS, no e8p�rant ferclons Itn tatala. Pineo fer ho dlntrc �:rr:o�:�j'�:lI�,J'���IClt;��jf�len� :vJti�r 'l'1t�qUlsic!6 de'lee ItsmenlRdes targeepoc. Bstlc molt eati�fe.t - afegf-de _ C I "" II 12,1 ultfm dlf2, tota vegadl1 que per evl-Matara, que tent admire Itl meu art j -de�:e���-6�� a rec "mor I kfuDcf6 t tar ho �3 cOm�nCh!'� el canvi aie .dh:s
em fa ob�ecte de lee me� grana deh�, Matl1r6. 20' d'octubr� del 1938. _I abanB d� finaWz�r el mes, que ,�srenClee, del que em, conl3idero for�a L'Alcf;ild�, Ramon Molist.-P. A. de con�fd_eren :nes que suficlents perorguil6s. 10. C. de G. M .• BI S�cr�ctl. J. E. I evItttr It.S fo! (}1lfclons de lee refuides Preplm�nt oqU§!sts :ifj')ics I �Hm�n.BORRAs Sansegundo. i (UIS. ,
eLa Dogaresa» a honor de _ I
M�trn6, 24 d octubre de 1938.�BI toSO! PO�fI'4S, faclilt!mt el �UCl'e
I Bid' I - r< Avis DBL SOCORS ROIG -DB
Com�ellil' Rtgidof. Io..sep Calvet. I'Inlere5Mt.
- Confilelia BalboSiI,
es r ga es nternot.:cionals CATALUNYA -Bs pmm � coneiu- .
-. -de 10 i1 12 mat[





felilre Clave una repre8�mtaci6 ex- que es- t-robe.o. en el 18 I 2-3. BataU6 de \: Dem� dijous, di� 27 dels corrente,
' IMPRBMTA ,M1N:BRVA.. \ .�'. MATAUu




en do!' actes del Mestre Milian' «La
Dogaresll», pel� celebrafs cantants '\ ,




R')sIch, complefant el qutldre eUres n or��,��tliC�lS i!l)'H8te� I nombros� orques-: i l..
•
"'�JL /
Aqu£sta funcl6 el Slndlc�t d'Bspec, . ,
t�cles PilbHc8 de n05tr8 clatat la dc- .'�., I'
,.1 J t"· d I R ..'..bll Edie,; a honor de lee glorIosea Brigs . garee· ona t �a· US ICla - e a ep,:, ca stranger
d�! Internacio1!ale limb moUu del eeu. Comunica4 Ofl·ci��1 d'�hir � Pttl Ttibunal d� Guardi" hln iflJidt, Trlomf. d.'el Front P,opularcomiat, eS8lnteegur per ,aQue�ta cau- .. m A , . I, -
sa qu� eOllstitulrit un gran exit.
.
BXBRCIT DB TERRA I
condemnats a lrenta -4nys,� tntlrQa-. aXile
'
____-----.-,-___ FRONT eeL CBNTRB.-Bn el dla
ment en un camp dl& trebaU, Lluis Vi� .
.
SANTIAGO DB XILB.-S�gona lea
..,. ·\)�e '% ,fo/,lf '1 d'ahlr les forces al aervei de la Inva- la Marlinez, Franceec Penevet I JoseI' u.IUm�B noJlcle! el cllndldt.t uel Pronf1n.ormaC,tru:'- lOC�i sl6 l'eetlllzaren un Infens atac en el Mustafo Bueno. Popuiar senyor Agnlrrl!l port� una J
cupy�cl�·nmvALIDS. � Bn el. ee�tor del 'Jarama, al S, j SO. de BI matelx Trtbunal ha Imposot, per' majot1�
de 7.000 VOlS �obl'e el candl·,
\'\ol�telg efectul!!t d die 26, e! premi de Ciempozueloe. DespreiS dt:, denso_
veuc1re' a preus abuslus, trells penyo-
'
ua�AdeNiTel"Adu'�oeics"�B XILB'.!_BJ'; d"r-
vlr\t. i cInc pe5eetcs h� correspost al preparo(:i6 attmera, gran




batallon3 eneinemlcs es lIan�al'en Ii ref" l'�i5ul!�teJ ofic!ais -e:l candfdat del
Pa/5soH �n lea direcclon's 8 CI_empo� Notes de-ia ·GenAra�itat If" Front Popular Si:nyor Aguirre b<i! ob"81s n(lIneros Dremiats �mb tres I " L - d
'" I
Pc'Metee s6n: 046,' 146,'246, ':1:116",446,
ZUf: os"v",rtex egand. carreter. e Bi P Id td 1 G I f tingul228,821 vots,mlfitlg'e'qlle el can-.c.I't Va1demoro a ,Cueata de la Rdaa I vel- res l!;n e,
.
a �mera Ha 9ue alanl �e ,le� drcleB ba obtlngut 213.000546, 746; 846, 946. t�x E5p�rfjn.-c�lfret�ra d'Andaiusfa. reIOma tihtr del 5�Li viatge ea l'estnm- vota �olament. Manca conei.ler'el rt.
Bs va combatre 8mb extraordinaria ,g�r, no be BcudH aquest mali al eeu eUll"i a'cdgll'll�S secclons �ensl Im-
AJUNTAMBNT DB MATARO. -
. vlolencla duranf.tols' 1& jornada, sen· 'de�paix Ptt.i' de.5c�n!i1r d&Aes taUgues podanc1a qUG s�gufament rio allefd-




\ munIcipal, en sesel6 d� 14 dels cor, ! closos, que -eofrlren gran qLtcntlf"t de ....
.
rt:nla, adopta. els segUents acorde: ·balxes, hag!.1e!sfn 8·s!0Iit cap aven..
.
51 C()n5�j:�r de TrebCill1 B�nyor Vt� La situaci6 a -Palestina
Ler.-Que el Cos d� Bombers d'a- tatge. , .', dl�iia. lClmpoc ba acudU ai de�piltx J�-UUSALBM. ;_ Bllribunal mHlter'
qu�sta elul"t no Gctui fora delseu ter·, ALTRBS FRONTS. - SenSe'nijt[. is-er 1robar Be malall.-Fabra. an�;es ha condemnsr per ter,rorlsme
mee men1cipal \11 prestar els servele cles d'interes. &1/ilnorr Q un arab procQ;'dent d'Bglpte.El comiat als voiuntaris Alrre15 qu�tre '�I'abs han" estat con·
i�ternacionals demnQl'� a, io mateixa pena.
-
Sovintigen le� eagrelSsloria ailS lIocts
ocupal� per les forces' angles"-,,, prio'
cip;;,lment a l'aerodrom de Lirla.­
FClDra.
Per un .error d'inrerpretacio ehir fou anunclat
que a partir d'avui, die 26).. a mcs de les ho­
res actuels de subministre, se'n donaria tambe
de 7 a 8 del veepre, fins que les clrcumstancies
ho- permetln, En realitat aquesta hora de gas es




Durant avu], dlloue j dlwndtt
dies 26. 27 I 28 dels. eorrents, e II s:·bonerla Alerm ea reprrrttl'ls SAB6LfQUID al preu de 3 pte!. quuo 8 totlS
ell! ctutadane fnscrits ate eetabltmelltsdels numa. 117 al 135.
Matero, 26 d'oerubre del 1938.-Bl
Conseller Regldor, JOB,!P Calvel.
'NOTA' DB LA DBLBOACI6 DB
PROV8lMBNTS DEL MARBSMB.:_
Havenr ee rilplH'fit per
-
CiqUil!lO };)eJe.
gaci6 Comarcal del Mereerne del Go­
vern de 112 R�public� II!! qua"ntitat de
vult mil set cents etnquerrta q'uilo.
gr§ms de f�rfn!i de blat de moro en
parr IdeeJ d� cIne qullogr.fjitis f supo,
s0I!t que hi haura edgun d"sapr�nelu
q,ue 1!ic�p�rft Q!::dstimcifl de farina per a
vendre ho ef'preu8 libusln�, I�!!ent el
P,i'€U dt! la�5qJ de una peMela eJ qul�.
r I-Ogrilm, atjHcarc la lIei amb tofft nigo,
roeitat,als que vengum dit arUcle a
mes del preu aes_enyalat.
. P�r tant prtg9 al p,ublic es ·servelxf
denunj:lar ale contravt.ntore. d'ftquesta
d18PO!lcl6 en Ilquesht Delegocl6 car-
'rt';r R. Cosanova, 16. _, ' .
Mmt!lr6, 26. d'octubre del t938.-BI
Oelegat C0r11ftrcal del Maresme. Joan
TOlrems.
...
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JUencio,' Empreses Coi"leclivitiades I
m Dlarl ORcla! dtUl1 Oeserl1/ltal ae'CaflllulIYlJ publlc4va, el dllt 9 del corrent,
l.m l.)ecr�t de! Departllment d'8cot!omhl, en l'al'Uc"hd del qgl\l hi ,conaia ei que
'3tiU¢lx:
.
Mt. 6.� B� l'ordre �ornpl�bIe; f.tu�cf,r 'de l'tmpf'I..'H11Il1, ea dt.la �(m.1pe ..
i�Di�!� de !'!.!Il�rvhior;,�! �ellt!eni: �
"
s) • • �_ • • b) • 0 • • • t) .0 • • '." 0 ,) • • 0 0 •
(e Aa.orlt;er 11mb I. aeva ,I,aatara loti el. dooumc.t. qlle'II,Dllqllll
'
dlapollol6 0 mobilU 016 de cabal..
-
Al Pulu.u NaciQmli d� Montjuic s'he'
celebr,l un ilpal Itn honor dels vol,un�
tari� huern4cional� qUe serlin l"epa-
trlals.-Pab'l'8. I L'incendi del c:Deuchland�
.
El President de-i'laudi'oncia" SANT JOAN VB TBRRANOVA.-
maialt..
'
- 5' tempoJ"'aJ regnant dtticuita la mar·
'\ '
Xill aej� vaiulls que acudetnn en au-
- Per haver sofed unG lieu recaiguda xtH del 'IranaatuuiHc alemany cDeu ..
cn la' seVd malaUia el pNsidenr d.e . clanti», a burd de! quai s'ha decliar.1
l'Audieac:ia i dtl Tciounel de Caasl.t- lin Violent Incendl. -- P�brd.
ci6 de Cut'l.liunya, senyurAndreu AiH-' BBRLIN. """:L'l COlupanyts navilerl
I 6h' � &l.'IlJ(la(ml tid «l)euclcU:ll» h 1 rebut
un
1 , a e::ilai nori1�!lat p'U sU�;8dJulr 10
11 .aOlOg'rama qUi?, coml.!.ika "Uf, la
lri.
Interln�m:enl ti magi�ti'C1t 5enyor Po- ,PUU1C10.na .jug-tal donilnzu' l'lnc�ndl.-
jol Germa.--Pabl'a. Ptibl�': '.
.
. . . . . . . . . . ..' ...........---
Art. 14.1 A partir de la data de la publlcacl6 d'aqllesl Decrel al DIARI
OPICIAL els IDtervelltOla-delegala eD exercicl adaptaran IIl1r .claacl6 a
lea Ilormea acf est8blertes. Pet que ea refereix a la signalar., de doca­
meDia qlle Impllqllin mobllUzacl6 de �abaJII, caldrA rega.ar lea alrDa­
lure. al Negoclal de LeliraU'J:acloDs del Departament d'Bconomla lIes
Banquea I establlmellt. de credtl delxarlla d'admetre paper qae DO por"
aqael. : requl.lt, treat. die. de.pre. de 18 pabl1oacl6 d'aqll�1I1 Dec�et.
PI, t\,�tJ�qUt.�la, ·el� D�leiat� dOe •• OeDeraiuai I 'Ie� B.itprel�1 BIllctriea'IID':
:::;.'d'H�a d'B.talvl de 0I1alllllY8 hl.r•• de tealr Gar. qlle, I partir del dla 9 de
m \>-.';5 ?fOpVlaell, al,al GOlllpllmeata' I'caperlt I lIetra dit qlle ..�.da .rdeDa' pel
()e�l? $f dueferelala. . '
••rc,lou, 11 "'orU del 1988•.
RieraDr.
InspectorMunktpal de·Sanlt�t· - 'Mtige de I'HospUal CU11P.�
.
, B8PBCIAL'�"l'A U� ,
'GO,LA ""NA8 -'O'RBLLSe
VlaUa: Dlmarte, dQollll dl"aabtes, de 4 at 6: .. BconomicB, de618
.
Dh;llllen�ee, de 9 8 12
"
�
'fRAil QA�AN, 4111, "al. (tatJto�,u'a 14,anl)
III Oap del Senel Tiealo
••1 -Ori4l. I lie l'Eltal,,1
I:l�lt!�a Atoua - Banc:Bspanyol de credit - Bane His­
o-tno Colonial .. Bane Urquljo Catali - Majo Germaus,
BfA�HIU't8 • caID d'lstaIvIs de ••tarO.
�
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